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1 乙 ζtζ収掘した埋厳文化財聞係白調η綴告 l'?一世は、 '~I卯57年度 〈附如57年 4 {J 1 1J-川
58{!o3 J13111) Iζ刊行されたものについて、外側道府叫教f吾u会花見伐のして叫た百料をも
とに仰，&した.
2. -監おは \ I ~名 ・ 拙披遺跡%とそ四時代および迫跡の傾lti ・ 発行機関 ・ 免iT年月の闘に記
している。




限史時代 一服 縄文時代 縄 11tH時代 -'1¥ 官圃1時代 一宝
Ilt 続縄文町代 絞縄 (lI11時代 司自 戦|叫時代 一戦
近 I't 近 弥生町代 -弥 来山時代 奈ー 南北制時代ー南
占'n時代 一内 ‘l'安時代 -"e 江戸時代 --iI 
先縄文時代t ー先
先1'.問時t 僚 文 号棟 錨白時代 →鎗
縄文時代では、以削~暁期の酬を、閥単~縄暁と紀したものがある。
潟跡 } 守M毎院年跡跡 、Iー マ+-
i'd厳倉地 -(，j 
占;宵跡 ・ー濡
樫川ji<跡崎 ・掛 須恵務総 『須賀館
同l刷分}尼、等存、J-"司与
Jj形周縄~ .JjJ，'，J II!I附跡 ー1J.1
IU'I跡
鋭'" 一'手 H間iU 1i酎百 1 ト 1ー 成 h止-繍山崎
flJ in }-.，I;tn 然記跡 -f，を 地ノワ 術
ノ'i JQ 
5 今川由 町.&.(;1.剛相同年JJl臨tζ引き続き 郎道府叫 ・rli町村事の公共槻聞で発rしたも
















































Tー151遺跡(縄中 ・縄晩 包 ・培 ・Tピット}















































































































































































高木 1(たかきヲ遺跡 〈縄早集活) Jt渇週間妬記立館日 3 
北大栂内(1まくだいζう白い〉遺跡〈傑 I活〉 北海道大学国 3 
モサンル(もさんる)遺跡(先一包) 東北大学文学部J雪山学術究弔 問 3 
臨岩音井沢〈よしいざわ)趨〉跡iE{先 包中) 
I1I (かんのんやま 跡(縄 一包}
空宮港本14〈号A(くうと ζ趨うみ"み縄)渇線跡1(3先一包)






帯広先史文化研究会 57， 1 
県 教書 団 3 
県 教長 田 3 
叫教番目 3 
叫 教 香田 3 
遣蝉{縄早~縄晩・続縄・lt_近 ハンティングキャ yプ・工&1)
鈎1(うずりくはヲ温跡(蝿早~網暁・弥 ・主要-w務・包)
絵原(まつばら) ・陣，1i川原〈じん1;1'がわり) ・槻ノ木 (つき





事磁県営後潟地区かんがい脚慨に基づく 円戸醐 腕縦四戸僑 〈しとばし)遺跡(蝿前~縄後一蜘・師〉
資報告書
県教書 58. 3 
"ユ 教苦闘 3
肖括経市教聾 58. 3 












史跡製城跡(しせきねじようあと)(蝿早・古代 中 近 滅館事) 八戸市教墨田 3 
由梨 (ふくいずみ〉 遺跡 (蝿晩-1駐車〉 五所川原市教書 見 3
明戸〈あ付ど)iI!跡 (縄前~縄暁集活 ・ ~~)
股花貝塚 〈さいば"かいづか)(側中一且埋〉

























的問城跡 (なみおかじようあと)(半 室 ・敏一城町n
五鎗世 (ζりんどう)遺跡 (占代~近感・、引





大新町(!~~、しんちょっ)遺跡(副rþ • ~茶- -'jI- U}均等}










策技./敏書凋百鰍告、'1ヨ~IIW 比爪館追跡葺'6次先制凋1't報告書 比爪館〈ひづめだて〉週跡〈平 ・中~近集活 ・佐i館}
日手叫紫抜出矢巾町If川 i車内城跡-w!相57年度発縦割夜間相I:W城〈とくたんじよう〉跡(宇一娘細・官)
火迫町埋文報部8県副iI宝遺跡揖4次先鑑識l'1観報 副音堂{かんのんどう)趨跡 (縄1' Wr&・基}
正;手叫4向l白./文桜57勾世話2盟蛭川館温跡発制調奇報告古蛭川官官{ひるかわだて)遺跡 (刷・中~近包媛館)
i己上倒I級事 58. 3 
放同町教袋 58. 2 
.!ji.酉町教畳 58. 3 
"*賀町教長田 3
市在i村教長 58. 3 
横浜町教吾 58. 2 
他岡市教書目。 3
磁岡市教墨田 3 
保岡市教委 58. 3 
盛岡市教長田 3 
日占di敏幸 58. 3 




越野市教長 58. 3 
二I_irfj教番目 3
ニ戸市教吾 58. 3 
ニ戸市教壷 58. 3 
索綾町教吾 58. 3 
矢巾町教書 58. 3 
大迫町教書 58. 3 
柏町町教長田 3
六台野遺跡党側調子t報告符 大台野{おおだいの)i!l跡(先ー車泌) 湯川町教葺 58. 3 





JJ下限 I~ ~誕町文報担 I t長 側之御所跡発掘調官報告書 第J
• 12次短縮調資復傾










ぷ誕の組 (もりのζ し);a跡 (縄q，思議)
天台、干(てんだいじ)肺(半-，'y・3恥洛)
H~場、ド II (ばtまだいり)直跡(制中 ・手 !sm) 
干守B(ζもり)・馬場平 1(ば!i't!.いり)・田中 I(たはか)
・凶中2・凹1-15・田川崎 ・上野A(つえの) ・上野B・雌Iji





平袋問教垂 58. 3 
手泉町教長 58. 3 
:i，'{KHlr教番目 3
i'f>lt寺町教安 58. 3 
戸町教委 58. 3 
戸町教書田 3
一戸町教蚕 58.3 
〈肘)M埋文センタ 57. 10 
盛岡市部t地俊民炉輩所
県t唱文セ Yター文総括46盟 ~';. f-県埋属議文化財11.似調在略報 k斗内田iI!跡ほか14遺跡 〈終期 iI絹)
一附手057勾度分一
(]材〉叫哩文センタ 国 2
~;u製文 t:-- タ 文報担47，!s llA回数1遺跡先制出資報告A
OlUt:i縦目自動車週間連施掘削l'D















t<-i I (ときょっ)遺跡 {縄I.!._ruf，お}
u漸c(伝がせ)遺跡 (m，-ド・小~近-IDi宵)
小脳内 1(乙ほりなL、)週跡 (縄阜県活)
叫昭文センタ X線第日集 伊保内 Ja' [b遺跡発船首炎 /)1保内 Ia (いぽない)迫跡(蝿晩 出掛
報告白 (九戸地区畑地帯総合 上地改W')J，l'l間連発伽調智正) 伊保内 1b μ、ばない)沼跡 (中~近 城館)
m)叫埋文センタ ー 58. 2 
日本泊路公開
( I~) 叫聞文センタ 国 3
J本道路公出
(1f) Mt型文センタ 58. 3 
I:I.<$.:道路公開
叫り県埋文セ Yタ 盟 2
J本道路公開
(1制限均文センタ 58. 2 
姐E省工;下正 'I~'1務庁f
(財)県開Xセンタ 58. 2 
till編批都
(]~)県川P文センタ 58. 2 
県二円上地改良事業所








県唐文センタ 文報第招集赤依田 1• I遺跡尭掘調沓報告
啓(東北縦rJ自動車道間違遺跡発掘調資〉



















(財)県樫文センタ 58. 3 
日本道路公団
(財)!f.~埋文センタ 58. 3 
日本道路公開
(財) ~，1埋文センタ 国 3
日本道路公団
県民票文センタ 文線描61卑 q人屋敷 la泡跡発掘調置綴告書 夙屋敷 1，(かますやしき)遺跡〈縄前~縄晩奈~平一集落)財)県埋士センタ一 回 3 . 
〈車北縦r自動車道聞迎遺跡発園調査) 凶本迫路公団
県埋文センタ 文報車62t長君成田1Vo!跡発掘調l't報告啓 昌成凹IV(きみはりた)遺跡(縄市~縄晩・奈 ・近一聾落財〉 lZ埋文センタ- 58. 3 
〈車北綴目自動車道関連遺跡尭臨調査) 日本道路公開
県埋文センタ一文報第63W D，人臣赦 1b遺跡発鉱調査報告書 以屋敷 1b (かますやしき)遺跡(縄前~縄中 ・平 袋詰) (財)県埋文センター 58. 3 
(東北師国自動車道開通過跡発掘調資) 臼本道路公団
県摩文センタ 文報第臼m道地r• m遺跡発掘調査報告書道地日 (どっち〉遺跡(掴前 ・縄暁ー集落)
(東北縦f!自動車迫間連壇跡発掘調査) 道地il(どっち)遺跡(縄中 ・縄暁 集落)







県文銀出92集 東北自動車道活跡調資報告書W 船青田田〈(すまつζだう)だ遺〉遺跡跡〈縄(早制-前m蝿落後)・弥 集議)
(財)県埋文センター 58. 3 
日本道路公団




県教委 57. 9 
県文報節目県 東北自動車道遺跡調資報告書'" 八佐谷内屋(敷はち(ゃさ)は館いや.御し所き)(遺ζ跡しょ(蝿)館奈、駒・5馬Ji←(域乙館ま)ば)館(室 械館) 県教委 58 3 


















御堂平 (みどったーいら〉週跡 〈絢・平~小 集落 ・仏堂跡)
栗〈くり)適跡(弥・占・奈 .'JZ. u!活)
時ノ巣〈乙うのす)iI跡 〈占-q，以降一集躍)




樹lJC (みねやま)温跡 (蝿後 ・縄晩・平ー集活 ・製師炉)
制lJA (みねやま)ift肺(蝿後 ・縄晩ポー集落)
掴山B(みねやま}遺跡〈縄中~縄晩1Il高〉
泊回c(ぬまはり}温跡(縄市 ・縄後 ・平以降集活 ・草)
仰山{乙おりやま)ift蝉 {古ー奈ー官〉




仙台市X線揖50盟岩切畑中ift跡発掘調査報告古 学;切国同， (，、わきりはたけむか)壇跡〈瑚~近 Wm)
仙台市文徳却5'集 仙台市文化財分布地図




中出畑中 (f，iかだはたけ江か)遺跡(占 '!li・平 1思議〉
伸明社〈しんめいしゃ}窯跡B(奈~平一線)
仙台市文線第56聾 仙台市高速鉄道関係遺跡調査間報n




















仙台市教岳 57， 8 










仙台市教聾 58. 3 
仙台市教書 58. 3 
仙台市X報担57W 年報4 出小泉(みはみ乙いずみ)追跡 〈弥 ・古 須ー ミード 集結〉
I~崎浦 (いずみざきうら) 遺跡 (闇 ・ 占 ・ 平 ・ 近 水旧ht・務}
西台制(1ιしだL、はた)il!跡(蝿・弥・占一幕 』是認)
柳生台畑〈ゃぎゅヲt:~、はた}趨跡(ぷ ・ 平集i!i)
仙台市教吾 58. 3 





下ノ内浦 〈しものヲちうり)遺跡〈袋~平 集泌) 時 3仙台市文縦揺591長 ドノ内浦温跡
仙台di文報2胸集 市小f~遺跡 白山坦築tζ伴ゥ緊急発磁調官級告」J t哲小~ (みはみ乙いずみ)遺跡(体 ・ 古 ・ 奈 ・ ~r:-mi&) 58. 3 
名淑r!i文箱詰13W I-.~.稼遺跡緊立s発錨現代既報 卜三塚〈じゅうきんづか〉直跡(占 w泌)
多自滅."文様簡4l1!
h反ド占績調i't報告1'1
r1i川椙il!跡調百報告百 市川揺れ、ちかわlまし)遺跡(~ ・ 平 !県民高〉
坂ド(さかした}有償罰2号明〈有一占埼)
中新UI町文側前7盟 城1[柵 (じょ っさく )跡〈祭 ・宇一城樋)



















小浜択 〈ζはまさわ〉 泡跡 (蝿前車滋)
平鹿(ひらか〉遺跡(蝿晩占代書E・lI!高〉
日噌地 〈まかべら)iII跡 (縄後・.!if¥-U!，&) 
岨ノ台〈ありのだL、)週跡 (蝿後 ru必)























U 教1;; 58. 3 
県教葺 58. 3 
叫教書 58. 3 
1日教盛時 3
県教墨田 3























































































































山総A (かりまつ〉直跡他(縄 ・古~中集落減館) 県教p戸 (帥あくど)坦跡(先包縄坤品占~平一県高) 県教
悪戸 (しもあくど)趨跡(蝿恩集活弥包古 ï~ï!百奈 ・ 半集落〉
薬師堂〈ゃくしどう)遺跡(先 ・蝿古-1Il議) l11 教
東本内〈くりきうち)追跡(近埋)
蓮人(よもぎいり)i/!跡(平-w沼)
















































































福島県会津若松市高料遺跡 1982年度〈第2次〉発掘調沓報告書 草料〈ばりょう〉温跡(蝿 ・弥 ・平一基 ・集落)
郡山東部四 ・穴沢地区遺跡 穴沢(あなさわ)直跡他(蝿~近 Wf&・減館)
大槻城跡I 大槻減(おおつきじょっ)跡(蝿~古 ・中 集落・城館)
坦UJB遺跡 ・八幡遺跡発掘悶査概報 堤山B (つつみやま)遺跡(縄平一集落)
八幡〈はちまん)i/!跡(描 ・平集落)



































m山台 〈ζおりゃまだもサ 遺跡 (平 官〉
赤沼(あかぬま)iII跡(蝿ー包)
伊連 (だて)書道跡鰐 〈平 寓)
武ノ内〈たけのっち)遺跡 (瑚 ・弥包)
般古臣 〈ねとや)iII跡 〈縄 ・弥包〉
行人出〈ぎょうiζんだ}埠跡〈申経}
庚附厳 (ζ うしんもり)遺跡(縄 ~Hð) 
二塚 (ふたつか〉 温跡 〈占-'f. m活 Jt戸他〉
善福 (ぜんぷ<>遺跡 (祭 m務)
牛ケ域 〈つ Lがじょっ〉跡(巾滅)
種目(くtぎた)温跡〈蝿ー包)













F屯級町内〈たさねちょヲ fi.~、 ) iI!跡
疋伸附 (てんじんばり)遺跡 (弥畠)
13 
いわき市教壷 58. 2 
白河市教壷 58. 3 
二ぶ絵市教聾 58. 3 
開町市教書 58. 3 
胆i主町教葺国 3
3益山町教壷 58. 3 
草山町教番 58. 3 
川田町教葺 58. 3 
民情町教霊 57. 3 
長沼町教香田 3 
玉栄村教壷 58. 3 
只見町教書 58. 3 
山/Js町教長田 3


















日岡町教委 58 3 
2.5岡町教長 57 9 
中品村内il'!跡&.ぴ寺祉調査報告啓
大戸第跡俳分布謝抗概盟
中日村(紅かじまむり)内泡跡 中品村文化財保理審担金 57. 3 











H立rfi文報第口集台即追跡免術調従報告 台仰 (t::~ 、はり)遺跡(縄包)
土i11Jrfi埋磁文化財包戯地調l'i報告第l71.s .Jj市 rlî埋磁文化財包民地分布調子t報告~!~縄 占ー包)
特別式:跡常陸{吋分的寺跡発掘詰げt綴告 n 1千，件1<1分、引から〈ひたち ζ くぶんじそうじ)跡 (!i・平 同寺)

















~~崎 A (ねぎき)遺跡、他15遺跡(縄・弥 ・古 ・近包・m部)
自白子山城(たっとやまじよう)(総岡減)(中 ・近 域〉
掴開(ほそはら)追跡(先-m謡)






竹品同訴 58. 3 
u立市教委 57 5 
E1v:市教長 57 5 
日立rli教壷 57. 1 
U立市数量 57 5 
i浦rli教蚕 58. 3 
石岡市教墨田 3 
石岡市教委曲 3 
石岡市教委 58 3 
常時太田市教委 58. 3 
勝/!J1教委 58 3 
勝目r!J教吾 58. 3 
勝川市教蓋 58. 3 
両政市教委田 3
jヒiIi木市 57 8 
北淡木市教吾 57 9 
取手布教吾団 3 




















米仰山〈てんじんやま)l'it首都 (市 占JnJ 
大峰山(おおみねやま〉古慣れ (4¥}t(t) (市 山川〉
岡山塚〈はりやまづか)(近域〉
血品湖J.i!.ltis(かしま ζがんほく .MJ条引迫跡(Ijl_近代水川ntJ
純白岡jf!.lt$(かしま ζがんはくぷ}条明追跡(占 ・!，'t・手 水聞社}
町中野(きゅうちゅうの}占lJl，J(古 占鳩〉
血山町内NQ訂-~32 (かしまちaつt，H、)iJI跡(停 ・近 tsr.古他}
神野向〈かのむかい〉迫跡〈ぶ ・事 官〉
附(はら)i1l帥(古包・tlJid) 
悩立(さく りだち)遺跡(縄 ・，'， 集落)
杉下〈すぎLた)追跡(占古場)
総延3・4 (まつのべ)サ横 (縄 ・占 包占附〉
媒凶石白 (あわfこいしくら〉占Jn(古 占明〉
武占嫁[ (むLゃっか)-qt (1'. 古明}
柴崎(しtまざさ)迫跡(醐~占 lI!落〉
明野町の過陣と遺物








明1.)(あけのまち〉内一帯 〈縄~平盟瑞 .I'jttl) 
。昨(く bもら)il!跡(縄 ・材、 占 tlW~ • 土.I;Ø; . l'im) 




石岡紹子fiJt両鰹Pv. 'J~草地内明文調鰍2 街地台〈しんいけだLサ追跡(縄 ・弥 ・占 拠採)





































鉾の宮 〈ほζのみや)第 1号墳(占 fitn ) 
A~掛配 Uj'jまじり}遺跡(縄 ・ 肯-~ ・ 線漏)
栃木県
県埋文報議日銀 栃木県哩磁文化財保鑓行政年報
〈財)~，!教向財団 58. 3 
(財〉 lZ教有財凶 58. 3 
(財)山教討財団 58 3 
50号文水化P財Jパイパス唆会 58. 3 
正選 発M謝脊
鉢の宮占切羽?宅金 58 3 


















































































































































































































































小山市文報担13集団屯神社/;Is発錨調査鰍告占 i:iti神社{りいでんじんじゃ)合情 (占 占崎)






















庇九(そりまる}直跡(，句 集活} ~J 教書 58. 3 
上野向分与 〈乙ヲづ付ζ 〈ぷんじ}跡 (袋同寺〉 !日教聾且 3
2下病E岸佐阿野F内A((すまもの〉あと遭跡通)(瑚跡週前-lJ.l議) 県教霊坦 3
ししゅさく 伝り)い 跡〈E1〈2-中城峻〉) 
歓隊剛罫(かんぜんじゅんき)fll向紐縁遺跡(江 絹) 前幡市教要国 3 
端宝t(];け)週跡(縄~斗l !ll沼部〉 前橋市教委 58 3 
後間〈乙かん}遺跡〈遣情'.し) 前僑市教委国 3 
前箱llJ( まえは乙だ)遺跡(‘I~-[II ホUlhl) 前編市教墨田 3 




































舞台 1(ぷたL、)遺跡 ド'-氷山枇 ・鼎泌)
HJt (むらきた) 遺跡 ('~ -1<11.止中館}
天王前(てんのヲまえ)坦跡(>j!. -1<凶111:)
天1(あま1:) ・ 川押(かわおし}遺跡(~ ・ ギ !Il泌 '-1<川
枇)










日崎市文繍抽集 中自数西(1 ) 眠m・清水(1 )、湾台









































































所沢市文報担 IO~長 柳瀬川irl械追跡gl(1 1 






保渡田岡 (ほとだ〉 泡跡{・ド 成田nt・1島市}
黒熊 (くろくま〉 澄跡群{網、平 血球}
内木削 〈あおきlまた}迫跡(占 ・平 思議)
中絡 (はかつ1;(き)泊跡(戸了 、I~ 1J!.flO 
鰐u(くまくり)週跡(ド 』島市〉
r，H!日町教書 58. 3 
r.1崎町教書珂 3 
r.1町田I数吾 58. 3 
古井町教1;) 58. 3 
1I楽町教畳団 3
λ合村教事 国 3
同左圭 〈あざみ}泊跡 〈繍'1'-蝿後 二士繍II 官懸村教書 58. 3 
lTl (むかお〉 遺跡(市~手島市 (財)叫埋蔵文化財調代"'::l!団 58. 3 
二本総 (にほんまつ}追跡(、1'-中、水路 臼nU 前総1埋磁文化財発熔調子時間 58. 3 
後問団地(とかんだんち)追跡(占~平 盟活"川縮市昭厳X化財先制調布団 58. 3 










熊毛手市教書 58 3 
捕手日市教委 58. 3 
所沢市教委 58. 3 
所前市教壷 58. 3 
本庄市教活~ 58. 3 
理谷市教彊国 3
深谷市教長国 3
与野市教書 57 9 
同ヶ谷 dï埋文報穿~ 1 • 2m 岨ヶ谷1の遺跡 市内遺跡分術剖衛報告 .~f 三ッ和(みつわ〉 遺跡{加 1次調布)<r!i 提訴} 叫ヶ谷市教1; 58 3 









明宮市教霊 58. 3 
;t.本 rli 日. 1 
和光 rli 団 3 
桶1市教番目 3 




前(ま〈ひさつかわは 跡2 2地( 〈( ・平学)一集軍高落} 




吹上町埋文liI 下型 〈しもおし)・fnJ(むかL、〉遺跡{古 ・平集落) 吹上町教霊団 3 
文化財閥炎鰻告出13盟 大井町点剖l通跡僻発掘調奈報告曾IV 点3菌11m台lbl〈(l久ひ保がし〈伝だもえLつづまi追ひS跡跡が第却しれ43地ま点}坦(跡蝿縄第ー3里8iL地泌高点}) (縄 集落)
大川町教.f，; 団 3 
毛呂山町埋X制措 1m 伴六(ばんろく〉岨跡〈平一U!i五) 毛円山町教墨田 3 
昌生周fl'l文側第 1ul .I!!~主五傾遺跡耳\ 2次発掘調官報告もt 昌生五制(おどせとりaう〉遺跡〈縄 ・平 巾一集落) 組生町教書 58. 3 
U而町埋文報担阻集新耐蔀 1i次発掘調査報告 新宿〈しんじゅく)週肺 n 集活) fJ高町教活~ 51. 8 
日出町埋X報担E盟若?割3次発似剖奇続報 ，(.'富(わかみや〉遺跡 (/ti.-ポ-，'f) U 河町教畳 58. 3 
神川村遺跡lj!1臨調i't綴告H lt j{j (包かみち)遺跡(肯 ・平 ru描〉 神川村教聾 58. 3 
川盟村亦械坦跡発似剥炎鮒告 i~ 亦結(あかぎ)過跡(縄臨洛) 川明村教長団 3 
宮代町文報担長 前回(まえはり);a跡〈先 ・副県泌) 肩代町教墨田 3 
和出槻56厳年度文埋化厳財調定従化事財車発問偏調縦揺査鰍1盟t'i 県立ガンセンタ 間百、町 大山 (おおやま);a跡 〈先 ・縄 占・平 包 ・集活) 仲村山t調哩厳資文P化軍財団 57. 9 
l向A埋パ雌イ川文化ス迫財調鞘聞夜明係盟崎!問必熔文化車財18発!l!掘調般査同報道告4号観春日部古 下椛(しもつばさ)沼跡(6"・rl-W!活) (財)県調民e厳l'1文'1化業財問 57. 9 
県区M慢2属厳文文化化財財調史編資調事草袋間線告報Z河nl9盟 日本住宅公団高坂丘陵地 絹IlJ(みどりやま)遺跡(刷 ・古 .t/t m議) (財〉lt
県地土内壇蔵喫必文化文化財調財4食E事悩車醐問脊事矧事第告四科悠I 一般凶迫254 .qlQ~巨総山 髄凹(かζた〉・間旧 (つるた〉 遺跡{縄 体ー ・古 包 ・1良市) (財)~日国開局向E文I作業化問財 57. 9 
県ス土道壇蔵路l文刻化係財限国必代文化P草財間発価繍調第2貸1報忠告一!般向迫1号熊谷ハイパ 池上西 (いけがみにし〉遺跡 (弥 ・平 集部) 〈財)県上調9dVtq文t化銀問財 団 2 






三ヶIn:}(王 ・三ヶ1江4判11三ヶ尻正-E(ぬかじりてんのヲ)遺跡〈占 車道 .，Iit(f) 
三ケ虻体 (みかじりばやし)遺跡(縄 .，!i !IUo 古川)
国道122号バイパス醐臨 ささら遺跡(蝿 ・弥 ・1・7 集読書 ・占崎}
帆立〈はだっ)遺跡(縄中ほか集活〉
馬4卒蔚rlUx(まとめあらやし圭}遺跡 〈縄 ・弥 古ー 忠誠事}
持込大町 (ま ζめおおはり〉遺跡 (縄 ・体~占・近 集落〉




~Qf!Il磁文化財調査事業団報担幻聾閃舗自動車道聞係仰凶文 台耕地 1(だも、ζうち}遺跡 (縄思議}
化財発婦関食報告XVI
県埋厳文化財調食事業間縄括28W 箸宮古 聞越自動車埴l刻 若宮台(わかみやだL、)il'!跡(古 ・公 ・半 w活)
酷埋磁文北財発鋸調査報告X¥1 
児用厳文化財調l'í'll章回線担29~ 久保山東北新併臨埋厳久保山(< 1まやま)週跡{先制 ・中以降包・堕落}
文化財発制調省報告n
県埋蔵文化財調査事車問報部301良 県近火同点京組問時開磁 中山iij(はかはらまえ)追跡(開 盟活)
文化財尭制調子t報告 l 駒前(乙まのまえ)過跡(縄 1'-包 拙ー，'g) 
浦知市遺跡調査会報第22担 別所子野上il'!跡発錨調i鰍古前別所子野上〈ベーラしよねのがみ)遺跡(弥 集部}
浦和市直跡調食会報%23盟 怯木土地区同笹理地内 l 絵本Jt(まっさきた}遺跡{蝿 ・弥 ・斗;. !si削
鈴木 〈まっき)遺跡 (先縄・体集落)
浦和市遺跡調代金報第241品 馬場i地区両'陸軍1地内遺跡2 北出 (きたじゅ く)il'!跡 (制 .'11 思議 .$，¥) 
馬場Jt(ぱんぱきた}温跡〈先 ・組弥一!ll議〉
.l!~ t，訪米(ばんはひがし)遺跡(縄包)
1巳i品 ・ 小~1 1J (ぱんぱ・おむろやま)温跡(蝿包)
どま谷〈っかや)遺跡(開 U!f10 
Jt塚谷(きたつかや)直跡〈縄ー担高〉





































(財HIJ調n製磁奈文が車化問財 団 3 
(財)叫即調戚子t文1'1/;化向財 58. 3 
(1材)叫調EFAfat文'1化車問財 団 3 
(Jij ) 日調開磁7・E文J~化輩将財1 団 3 
(1材〉叫割ドE厳高文:;1'化I伺財 団 3 
(u.t) M調W昌1・t文'1輩化問財 団 3 
(財) ~， 1ffll調厳 'i文J'化銀財問 58. 3 




捕手口市iIl跡調査会 田 3 
浦知市遺跡調資金田 3 
捕拘rli遺跡調託金団 3 

















小深作前 (ζふかさくまえ}遺跡{縄 平一聾高) 大宮市遺跡調子t会 58. 2 
胃車関東(あおぱえんひがし)遺跡〈縄ー集部)
」比過(きたどおり)壇跡(姐 ・弥 ・ギU1，引 は士見市追跡剥査会 58. 3 
南極〈みなみどおり}泡跡(縄 ・弥一集落j
南i通(みfみみどおり ) 泊跡冒~ 3地点(縄 ・弥~占 ・平 総括) 市士見市趨跡調炎企田 3 
長官(fJがみや}遺跡(中 近集落) 上福岡市;a陣調子主会 57. 7 
泉氷山 〈ぜんずいやま〉 ・下ノ師 〈しものはり)遺跡 〈先 ・縄 胡霞m車水IJ・ 57. tI 
・弥 包 ・集車} ドノ崎直跡調炎会





!u五1屯力組昭組遭跡割、、会 57. 9 
早闇旧太学 57. 9 
日教香田 3 
叫教事由 3 
千草市教1i! 57. 12 
下車市教畳 57. 12 
























































































































ト総i司分年(しもうさ ζ くぶんじ〉跡:;ntlix($ ホー II~ 伊}
ド総l可分年(しもうさ ζ くぶんじ}跡罰12iX(，i・ド i叫伊}
下総同分.'i(しもうさ乙くぶんじ〉跡事13次(祭 "1'1刈干}
下総同分，'i(しもヮさ乙くぶんじ}跡WliJx(~ . 'V I川引
山の後{やまのつしろ)遺跡〈刷祭 ・1JH Ilどま)
今品川仏、ま Lまだ)遺跡(光開 .I'I 恥{;i. t1採 ・i綴}
坂由ド〈さかのした}遺跡百14地点〈蝿 .，';-'I~ ~) 
ド総l剥分出寺 (Lもうさ乙くぶんにじ)跡 tm.、l' 1吋与}
二 f(1(さんかく}坦跡部2地内 〈側 u陪}
大相小学校校脳内 (おおがしわしょうがっζヲζうていt.:~ゆ跡(中 ・ 近
前Ii;!(まえはり)迫帥 〈師・物;・半.ti ~ ・盟諸年)
F台東 (しも t:~ 、ひがし)追跡(則包)
，~谷(そや ) 1 nl24a信地所在迫跡詰 I~.'.'.t (鎚 ・市 包 ・!N為}
斡谷(そや) 1 Jil248需随所fi!l跡第2地点〈縄 .，Ij 包 軍部}
大野城 (おおのじaつ)跡前6地点〈闘 "1・11..il: ~ 域開}













山神民:!i(やまじんぐっつり}迫跡 (蝿 !J~ j再)
品野ti ( 乙うやt:.:~ 、) 遺跡 (山附 出泌 )
高~fi1: (たかさ ζ〉追跡(先 ・開担議)



























































w前倒穴 〈ひがL まえよ ζ あ江〉占Ift~(古一 倹火}
明石(あかし〉過跡〈古一古川)
駒形 (乙まがた〉 遺跡 (弥袋詰〉
薬師前 〈ゃくしまえ}坦跡 (弥ー集落)
酉ノ窃(1ζLのくはヲ 趨跡 〈弥~平-!Ilfli) 
.u~刷<111的 遺跡 (先 ・ 縄包)
11¥後台竹flHI(ばんc:tごし、た付べた)il!跡 {効:一集落)
双子縁(ふたζづか) (占一市場〉





償芝町教吾 58. 3 
民柄町教書 58. 3 
，Il岡m教聾 58. 3 
三芳村教~ 57. 9 
朝占地国教番目 3 
納ケ繍町教葺 57. I 
(肘)"注文化財センタ - 57. 9 
(財)叫文化財セ ンター 57. 12 
(財〉叫文化財センター 日 2 
(財)県文化財センタ 58. 3 
(財)即X化財センタ一 回 3 



















立IJ (たてやま}遺跡 (先 ・縄 ・古・平泉浴 ・古明)
-24-
(財)県文化財セ ンタ- 58. 3 
〈財)M文化財セ Y タ 57. 12 
(財)叫文化財センタ- 58. 3 
(財〉叫文化財センタ- 58. 3 
(財)県文化財センタ- 58. 2 
(財)県文化財セ ン夕 日 3

























? ?? ?? ?? ??
?
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千草di遺跡調査会 57. 6 
干葉市遺跡調査会 57. I 
船橋市遺跡調査会 ・4句作H嫁調査会 57. 12 
船矯I!i遺跡調査会 古作目底調布団 57. 12 
野由市遺跡調1宅金 57. 7 
(1対)iJ月!tm市文化財センタ 日 3 
(財)呂津川市文化財センター 団 3
(1吋)昌博1mdi文化財センター 国 3

































































中台(なかだも、)虚跡(古 繰越) 中台遺跡発掘調査委員会 ・木更津市水道部 58. 3 
油井古情塚原(ゆい乙っかはら)古噴鮮(古一古境) 納)同埠IJ?'古物tl調査会 58. 3 
地向〈い付むζう〉遺跡〈近地続縄) 池向iI!都調奈華日会 58. 2 
龍角寺〈りゅうかくじ)ニュータウン遺跡(縄~単 組向コテニ品ータウン遺跡調夜会 57. 9 
皐議 ・横穴状遺槍)
名古屋儲飾(江ζやよ乙みね)遺跡(古 『ド 集落 ・館) 名古屋繍峰泡跡調貧企 57. 9 
青木産業保式会社
牛頭(うしがしらli/l跡(先ー包〉 柏市牛長ル2跡調査会 57 7 
大原神社(おおはらじんじゃ)遺跡(蝿・古~平 II高)流山市大限神社遺跡調究会 51 7 
乙うのす台第IV(ζつのすだもリ趨跡(縄 包) 流山市遭跡調貸金目 3 
向原野馬土手(むかいはらのまどてl(近一牧出) mt山市;n跡調子T金 58 3 
山田(ゃまだ)古繍鮮(古古繍) 山出i'i頃群遺跡調査会 57. 10 
外相戸(そとわどli/l跡(縄一集落) 鎌ケ谷市外相戸i/l跡調資金 51 12 
般包木・域内北)ノ台(ねぎうちきたのだL、〉遭跡(縄 ・中 近 桜木内北ノ台遺跡調資会 51 8 
寒風台(さむかぜだL、)温跡(先包、縄集落) 怯戸市寒風台遺跡調夜間 58. 3 
下韓国分尼寺(しもうさこくぶんにじ)跡〈奈一国寺〉 市立市川考占得物館 58. 3 
議台(もりだL、)古繍鮮(古ー市場〉 百山争犠大学議台遺跡発細調主?を団 58. 3 


























































石川パーキンク'エリア〈も、しかわ)遺跡 (判中 弥ー Wi持)
議選 〈おち乙し〉 坦跡 (縄~近盟泌・城)
八王子市教書
八王子市教葺









































多摩ニュータワン陶3(たま) 跡(先 ・縄!r!-縄後 ・* (財)都廻文センタ
盟部包). hiJぬ182坦跡(先 ・ぺ縄41-制後 ・平 聾議 ・包)
多摩ニ a タウンNo.514(たま}遺跡(縄単~縄中 鼎均等 ・包) (肘)/JIl哩宜セY 夕日
I . J陶174、No.775壇跡〈先 ・蝿早~縄<t'・平 ・近一製品露 ・包)
向地19i:A跡 〈蝿前集ilil
同地5聞記E跡 〈縄問 ・縄中 ・縄晩弥・宵~条 中ー ・近 思議 ・包〉
57. 9 
57. 9 
市部地区No.l2遺跡{縄・弥 ・古 処罰) 八王子市南部地区遺跡調在会 58. 2 
?-it木台(うつぎf日、〉遺跡t!K'N地区 八王子市下t~木台地区沼跡調代金田 3




















































中野~詰所(なかのけいむしょ〉遺跡(弥 ・ 古 ・ 近- j義務) 中野刑務所遺跡調夜会
ド盟本邑(しもさとほんむり)遺跡(先~平 集落) 下引本邑泡跡調在会




小山u1(おやまだ)遺跡〈先縄 ・弥 ・古-'1ιー集部) 小山凶遺跡調資金
武厳闘(むさしがおか)遺跡〈先 ・縄 ・古 県高) 武磁同遺跡調査会
南大谷(みはみおおや)喧時(先 ・縄 ・弥~古 ・時←県議) 南大谷遺跡調貴金




野火止野塩(のぴどめのじお)遺跡(先 ・縄ー包 '"績) 野火止野塩遺跡調食会
溜淵(ためぶち〉遺跡{先包・蝿 3駐車〉 都住宅問・拙馬区遺跡調査会
内"水ケ丘(しみずがおか)遭跡(縄中 製高) 府中市遺跡調住金




























東京天文台綿内遺跡 3 58 東京天文台術内〈とうきょうてんもんだL、乙うない〉遺跡 策京大学東京天文台
(先~組中 包.m石) 東京天文台僧内il't跡調古問
28 
































民1.哩坂 (はがおζいさか}遺跡 (縄巾 集落・怒)
新作'1、必台(しんさく ζだかt~~ 、)追跡 〈蝿~中一 築様 ・ "" ・ 倒}
太町(おおはり)遺跡(弥盟泌)

















平壇 ti 58. 2 




叫木市教書 57. 1 
M木市教吾日 3
A:~nlli教長 58. 3 
太平1市教事 58. 3 
太織町教委 58. 3 
大峨町教吾回 3 
大俄町教吾回 3 
向師(むかいはら)追跡(縄-;I~ 包 ・思議〉 ¥1;t Il.型文センタ 58. 3 
早川天仰蕊(fまやかわてんじんもり)趨陣 〈先~中 包 ・U!r:為) 県立埋文センタ 58. 3 
円立与(えんかくじ)境内西やぐら昨(中~近ーやぐら〉 伸袋川県緩沢土木 1務所 58. 3 
内ノ浜〈にしのはま)綱穴{弥~占ー柑冗) 県土木部 ・凶ノ浜梅蝕桐冗発掘調護団関 ] 
林〈はやし)遺跡(醐包) 備浜市埋蔵文化財調子t聾u企 57.9 











繍浜市週高謹2号t哩 57. 9 
蔵文化財発掘調査開
金が谷台遺跡調査団 57. 8 
市沢遺跡謝畳間 57. 10 
上自制遺跡調査閉国 3 





上町田(かみくりた)遺跡〈縄~証 拠部 ・畠)明治学院大学戸線上古川遺跡調任問 57. 12 






中出E追跡平摩市中I・日 trl小学校内におりる調売の!c踊 中!HE (伝かざと);n跡 (!Ji-平然高)
中1日御拙D遺跡 中腕l御殿o(なかはら乙てん〉遺跡〈近ー御殿枇)
鎌白巧古学研究所調査研究報告期!袋 小皿J(乙まち) 2丁目65番地21付地点〈中思議)
小町2丁目65番地21号地点 ・小園J1丁目75帯地1号地点 小町 (ζまち) 1丁目75罫地l守地点、 〈巾一県高〉
杉回大谷追跡調査問 58. 3 
鶴ケ飾本町遣陣調夜間 58. 2 
野川l桐勝地温跡遺跡調査開 57. 9 
民lIiやぐらliI調子宅問 57. 12 
'iZ塚市中LI!E遺跡遺跡調子i[f 58. 3 
平塚市御崎D追跡遺跡調子t団 58. 3 
iJU.号古7f研究所 57. 10 





締本:(はしもと)遺跡 〈先 ・縄 ・平 盟高〉
J(，此八橋神社両Ij(おじりはちまんじんじψ まえ〉泡跡










比々多郡一地区遺跡調査会 58. 3 
神Ii川県渇老名市柏ケ谷遺跡調脊報告。〈縄文編)
由中遺跡 神奈川県座間市田中遺跡発術調苔のJ己品
六むかしの腹H:J 縄文時代の人々の!l活 <1'出 (はかi孟ら}・加知久保〈かちくぱ〉遺跡(縄 mFfO 
柏ケ谷直跡発御調夜間 57. 9 






開堪場(しaうじば〉週跡 〈蝿 ・4実・平型高) 開道場;a跡発掘調貧困 57. 7 





目埋文報担割 長間二 A ータウン遺跡発掘調資銀告脅V
柏崎市埋文級車3 問Ii:の啄鮮

























'1、戸(おど) I!n~ (r11-lh'，) 
‘l' (たいら}遺跡 〈縄11・蝿後思議》













茨1IA (~、ばらやま ) 坦跡 〈近、明治初j 炭焼驚)
町岨(ぱんぱ)渇跡〈古代一務他〉
員{';ケ平(ち a うじゃがf.:~ 、ら〉坦跡(間中一土繍)
県教畳田 3
1lA 教墨田 3
In崎市教壷 58. 3 
続発i丹市教書 58. 3 
新聞i1i教香田 3
小下谷市教.t; 58. 3 
耐I1・f打数畳間 3
円般市教畳 58. 3 
k鍵ili教畳 58. 3 
上辺市教香田 3
安田町教.t; 抽 3 
1則的川村教畳 58. 3 
村総域教畳 58. 3 
fn凹町教葺 58. 3 
溢路町教番 58. 3 
結路町教長 58. 8 
、与泊町教書 58. 3 
内山町教吾 58. 3 
主和村教書 57. 12 
相川町教長 58. 3 
小木町教豊田 3 
)çiJ~ (おおさわ)追跡 〈弥~占ー思議 ・耳) 新記メ学考古学研究室田 3 
占削A (ふるさわ〉渇跡(先縄 ・弥 ・占、ドー包臨器製炭遺跡} 県教長田 3













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































官山県高岡市 剖川械ケ平織穴幕r.1剖 1 次緊急発編調古慨~.
M山県領海市 il!跡分/fi調資闇要 l
市山県魚津市早月上野治陣軍5・6;;'調古概要
出梓 (さく らだに)占明tl(占一占明) 県数霊 58. 3 
防波 ・福光町向! T H J -01はか四週跡 県教吾 58. 3 
占占沢沢BUるささわ〉)遺遺跡跡〈〈組先後 制削晩 基中〉 lht 敏総 幸〉 58 3 
A (ふるわ ・縄 ・蝿 ・縄晩 弥ー ・占 ・4誌.l' 袋詰Z・製枇
白n峻 (L らとりじ 4 う ) 跡 (弥 ・ 中ー ~ . 域} 日山市教葺 58. 3 
械石6幅旋光塚広見名寺崎瀬谷(LAB 〈、dしb(づいらじみかaしは〉ろヮさ ζ 跡〉)う遺)じ(跡紘跡迫)一占(樹弥包占(E一1包也{〉) 占 l!itl ) 
高岡市教番目 3
"としひ週ぜたきに 跡遣)術ナ シ〉
副川被ケ平 (ずがわじ よ ワがひり) 峨í\:1，~t:f (古同穴'!) 高岡市教聾 58. 3 
荒神[lJ(てんじんやま)遺跡ほか231ft跡 魚i~市教聾 58 3 
































































畝田 〈うねだ} 無量寺(むりょうじ)追跡(奈 平一集落}
















































"i Jt< c (とみず)iI跡 (蝿~中 !lU&) 



































前日間 (あぞうだ〉 週跡 (ャ .iJ: !t!市)
占戸OJ(よしこ)追跡(弥 !l.{fO 
。~I口氏 (あさくらL) 温跡川』械酎)






























，'ih{fl (~、るやしき 》 遺陣 〈平 ・ 中 ・ 近 盟諸 ・地下式止 機)
」革開 (かみ!;さはら)i1!跡(側中-l1li後 w落〉





本のド 〈きのLた) ・大坪〈おおっぱ}遺跡〈半 阜市}















































































































































































鶴ノ弁追跡tl 盟川堤防地点第 3 ~緊急尭掘調l'i概報
u野市のlJI!砧文化財茸~13~ 浅川扇状地遺跡鉾






































nJ~H1 (とりLリゴ)温跡 〈弥 ・!P.-集部〉














高郷遺跡 J高部 (たかベ}遺跡 (蝿11・占~平 聾{fO
静香苑嘩人週路埋設に伴むつ均A童文化財緊急尭掘調代報告dF
















構井 ・阿弥陀常(かまい ・あみだどフ)喧跡(蝿1I・弥 .、J'm活)










小付沢 (おもぎわ)遺跡 (嗣~、J' 鼎措 ・話 ・白状!ll石〉
茸鎗 (みのわ〉 直跡{純~体 ~高}
上の林i/l跡(郊3次)長野県上伊廊郎茸鎗町盟主・発掘調伐報告符 上の林〈ヲえのぱやL.)遺跡{蝿 ・弥 ・宇 1起訴)
天王!l!古Jn品野県 f:!PJIlIl1lR鎗闘I緊急発側関俗報告占 点王塚 〈てんのうづか).引内(占 l!itl1 ) 








茅野市教書 58. 3 
国崎市教吾 58. 3 
直納市iUaE埴跡調市教売会書 58. 3 
!l!柑di出E崎跡調市教査書会 58 
;;幡市週E陣均賀調市数す宅吾金 58. 3 
¥jf地市遺;;柏跡調市教夜畳会 58. 3 
q白川町教畳 58. 3 
長門町教吾団 3
ドlr訪町教吾団 2 
'/;'士見町教壷 58. 3 





中川村教書 58 3 

























































~r~文繍21鼎酷府城跡内桜磁文化財発倒調子電報告 駿府城(すんぷじよヲ)跡 〈中 ・近庭1lI・域館)
~，ut線油製自"'退跡 打点(うとう〉遺跡〈弥一点山社〉
伊川谷健穴1l1~日立静岡市高等学校出世間地内尾蔵文化財調在眉矧 伊rE谷 〈いしようや)t.-穴"f.(!'i 横穴)











































































































































































































下蔽l:lli倉跡発御調査報告も壁一c¥迫厳旧インタ 蹄題担工事tζ 下敵国 (しもやぷた)遺跡〈弥~占 拠搭)
伴う分{f;6書留関在
若王子 ・的臨洛占境n一志太広域!il市計画壇箪寺池公副'1m 若主子(にや ζ つじ)古川tl(古 占埼〉
jζ扉ぅ文化財調盗橿霊 的幅講 〈つるベおとし)占l1!tJ(.!;一台l1!)
一般国道 1号笹井パイハ・ス〈笹井地区)樗磁文化財発掘調夜 1橘(っちはし〉遺跡(弥~巾 lI!高〉
その2報告出土偏遭跡革 1次調/[-
一般同迫 i句読弁バイパス〈時井地区)開厳文化財発制調ヂt :1:橋(つらはし)遺跡(弥_q1 集落)
その3綬鰻 1儒iIl跡前2次調査
ー般国道 l号革路バイパス (誼井地区)埋磁文化財発掘調食坂尻 〈さかじり)遺跡(古~中 古〉
観銀ー坂氏遺跡第3次調査
板尻遺跡J:l品用地造岨iζ伴ヲ緊急発由調盆 坂尻 (さかじり)遺跡 (許~中宮)
餅ノ上遺跡1 街ノ上 {かけのうえ)遺肺 (弥一lI!部)
闘絵iIl跡中市地下ケープル堵世工1HCl.f-う緊急発儲調夜続報 副総 (つるまつ);J!肺〈弥一集落〉
大門 l遺跡中央公民館越投iζ伴う緊急発鋸調貸複線 大門 1(だいもん)壇跡(弥集F剖
浜北市東開遺跡(IV) 同道152号浜北パイパス建設に伴う 東原〈ひがしばら)遺跡 (俳~古←集磁〉
冒14次発姻調倉斑報

























雌枝市教書 58. 3 
d議後市教墨田 3 
袋井市教書 51. 9 
袋井市教委団 3
誼Jt.!信教聾 58. 3 
盟井市教墨田 3
4若井市教長 58. 3 
世井rJi教書 58. 3 
盟井市教長 58. 3 
浜北市教墨田 3 
浜Jt市教書 58. 3 
紙野市教委 58. 3 
欄西市教吾 58. 3 
湖西市教畳 58. 3 
fiJt'-町教吾 58. 3 
同様町教墨田 3
市伊豆町教豊田 3 
修昌寺町教壷 57. 5 






























篠ヶ谷 〈しのがや)備穴 Ul 楠ツ¥:)
嵐官浦 (Iζしみやうり〉 償吋(古句協穴)
広野Jt(ひろ白きた)遺跡 (先~古一阜市〉
押桂(お勺己l)l'itn:Cf (お ，'itn ) 
社山 〈やしろやま〉占tnr.1(占 ，~í JtD 





怖野 (つlまきの)趨跡 (弥~中 1sio) 
悦IJ(，まう1;:)迫跡(弥~近 mi]¥:) 
社口 (lゃぐち}遺跡 (!ji-近包)
市吹段 (ふえふさだん)円墳貯 (市 古1M
見配 {うさぎざわ)I!i ftI r.t (占 I!itn) 
八ァ品(ゃっしま〉 沼跡(内、 [~I一 包)
置知MA 古語~r.1分布掲間報告 聞 Cll;J t地区 ・ 三河地区(，!j-巾 寓)
'1刈1，町教委 58. 3 
合作町教委 58. 3 





王ケ1町教書 58. 3 
ift総rli遺跡調子宅金 57. 12 
浜怯rhi置跡凋資金担 3 
(財)騎附柿物館付岡 田 3 
;;同時厳文化財調代研究所
(I~)舵府博物館Hktí 58. 3 
1怜同1'1!i<文JtlH羽科研究所
(財)輯府間物館付回 58. 3 
4争附埋厳文化財調夜研究所




(財〉駿附陣物館付属 58. 3 
静岡哩厳文化財調椛研究所
霊知町重盛冶跡指定促進調有報告、官 名古出rln山区上よ投ス陸昧""'"(しだんみおおつか)，'ift!・.!l大久T'(ひがしおお
峠地区所従前方後円明の地形醐白調η tて)白崎 ・同太久手占刷 ・長嫁 叫がつか)古明 Ui一古川〉
県教委 58. 3 
県教壷 58. 3 
霊知県山州町田間泊跡 盟問 (はざま)遺跡〈弥~中一集落) 県教委 日 3
" 



































'1:滑市文報車 1 3~ 濁池古語家祉tl
融問弁戸遺跡発剣何千足報告轡

























??????????????? ? ? ?
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教~.t gA(おζ し〉遺跡 (弥←集落)
井 〈むかも、〉 ・磁ケ合 {ふじがらり)沼跡 (鎗 4駐車〉
日間戸〈みやまど)直跡(録一集落)
岩脇c(いわわき)遺跡 (室以降 型高)





辻掴舟 〈つじがいと)追跡 (縄~平 聾遜 .lill) 






三宅西条 〈みやけさいじょ っ)峻跡 (宝以降城館}
正保 (しiぎ)遺跡 (，・7ー 盟議)
草山 (くさやま)遺跡 (弥~室一組落)











情山iIl跡発術調rt月綴3 穆1(< ~やま)遭跡〈鈎，-宅一- m市 )
i~山iIl跡発術調査月報 4 gl~( くさやま 〉 追跡 {体~室ー 串沼)
由明、~週跡発縮調l't報告符 西明';(さいみょっじ〉遺跡(ぷ ・半、.'f)
上野市文惚12 卓啓週跡発掘調先報告 三重県上野市佐!Il 再存(きLゅん)遺跡鮮(弥~中城館)
民町舛容所在一週締編
H~ ノ議遺跡尭制調l'i概盟 UI 出ノ議(つのもり)泊跡(抑~鑓 担議)
大1fli1l跡発鋸調官報告 大1fl(おおずみ)遺跡 〈弥~ポー思議}
よみがえる北品民城町{-JtF..l民館跡先制調資既報一 JtQl王(きたばたけし)島跡 〈耐_.tt~) 
三噴県高宮跡調在:M~所勾報 '9田史跡斎宮跡発俗調l'i概鰍斎宮(さ L、ぐう〉跡 C7i-鐘ー官}
滋賀県
磁白叫文化財調資年綴 〈昭和白 ・55・閏年度)




同週'6'号岨バイパス聞巡iIl陣調l'i聞聾3 Win減遺跡 " 
伝、予防j泡跡・針江中置跡 ・針江lt追跡発御調在瞳宮
松臨市教聾 57. 12 
絵匝市教長 58. 2 
上野市教墨田 3 
上野市遺上野跡調市教査企書 57. 9 




県教吾 58. 3 
Jドノ U中川町い、のくち伝かがわら>iIl跡(、*.鎌満・金書) 県 教 書 58. 3 
1・f冷年〈しょヲれいじ)iIl跡 (巾 ・近包)
堀郷(はり ζ う)直跡(江ー経) 叫教昔 叫文化財保謹協会 57. 8 































県教書 58. 3 
叫文化財保謹協会
大作iIl跡舟掘調予電報告稽 大作 〈おおとも)沼跡 (弥-'I~ !ll孫占i1f. J，!j) 
湖i日出管理問週路<111.疋 ・円浦工阿)J:'JI予定地内喫磁文化財試掘調椛報告書 (週情ナ γ〉
叫教聾 ・ e，~文化財保護協会国 3 



















































































四段取 (さはみひがU iI!跡 (，付合場)
酒誼三ツ又(さ江みみつまた)遺跡(室ー鍛治跡)
伊井水田(も、い江がた)遭跡(奈ー官ワ )
夕日ケ丘北〈ゅうひがおかきた)遺跡 (古 ・平 思議〉
Jt桜点 (きたざくりひがU 遺跡(弥_r!l_集落 ・他)
富放(とt自治跡 ・占M絞1J(ζとばやま)o5繍 ・五司EUJ(て
んのうざん〉古墳 ・大隊山(おおつかやま〉占明 ・屯啄 (かめ











八u市r1i教f;; 58. 3 







今津町教聾 58. 3 
野洲町教壷 58. 3 
野洲町教盤国 3 
置知川町教書 58. 3 
府教岳 58.3 































大閥、与跡i.l13IX発出調代田線 A回、干 (f:..~ 、ほっじ)跡(向ー ♀)
'lJ:り瓦窯跡発f程調僧上り(はやあがり)瓦窯《飛潔〉
!jl上り〈はゃあがり)遺跡(飛~祭一集泌}




























点布日市文化固光局 開 3 
(財〉点郎市埋文研




京!s市文化観光M 団 3 
〈財}点m市埋文節
京初市文化阻光;) 58， 3 
(財)京都市埋文研
京郷市文化観世'~ 58. 3 
(財)J;t偲市喫文研
京都市立化観光町 58. 3 
(財)点侃市樫文研
田知山市教長 58， 3 
，奪回市教益田 3 
a妻都市教聾 58， 3 
宇治市教吾 58， 3 
字柏市教長田 3 
F治市教長田 3
副津市教聾 58. 3 
宮路市教量 58， 3 
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向H市教妥 58. 3 
向口市教委 58.3 
長岡京市教委 58. 3 
大山崎町教書 58. 3 
本il!:BI 1教吾 57.I! 
京北町教韮 58. 3 
俊久野町教華団 3 
加悦町教委国 3
岩滝町教委 58. 3 
峰山町教書 58咽 3 
丹後町教委 58. 3 
丹後町教幸田 3 


































































































































葉山 〈くりやま〉 温跡 (中祭)
地t四似れ、りがみそね)壇跡〈弥~巾ー思議 ・草)
はさみ山 (はさみやま)遺跡 〈占~中-!恥会 ・市繍)
陶自 (すえむり}古耳筆跡#1<占 須窯)
回大井(1ζしおおLリ iき跡 〈先~近代 2島市}
大#1川今池〈やまとがわいまい付〉遺跡{占~中 盤描)
克弘、予〈かんζ つじ〉占lJln<占 olJl) 
彼方(おらかた)遺跡 (弥 ・中-U，%)


















大阪府文化財調賓館告節 ・香仙第38号 被海市条盟阻点石 {せ今つしじよ うりげfんてんぜき)(中 ・近 条lJ!) 府教吾 58. 3 
割説百料 川尻泡跡 川尻(かわじり〉遺跡〈先~平 1思議}
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場市教委 58. 3 
4界市教香田 3
堺市教委 58. 3 
場 il教幸田 3
付~，o岡市教墨田. 3 
問中市教吾 58. 3 
吹田市教委田 3 
吹間市教番目 2 
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iK佐野市教聾 57. 6 
泉佐野市教書団 3 
沼山鉢市教委国一 3















瀬川1(せがわ)4丁目担1地点;a跡〈蝿~近 集活) 耳面市直跡調資会 .liJ市教書 57， I 




















































拍~;l市埋厳文化財発鍋調l't概綴82- IV 大半、早古lJltl 
一安室配水池iζ伴う発掘調資ー
太平寺(たいへいじ}甘ifOfJ(占~奈 iti tl'D 











東大阪市壕厳文化財包必地調査傾聾24 下手，Ij:. I:l下遺跡発 千手寺(せんじゅじ)(鎌~江一考)
園調俗匝報 UT (くさか)iI!跡〈縄暁 /01) 
四僻昭市埋蔵文化財包厳地調畳間鰍13 '!，!，ケ任駅前iI!帥尭似忍ケ丘駅前 〈しのぶがおかえさまえ)il!跡 (古 中一県高〉
調宵闇聾目
千早赤阪村文銀出 l 冊御隊所 ・ 御r~所北古噴出向報告古 御旅所lt(おたびしょきた)占明 (古一古繍〉
巨摩 ・瓜生霊 近畿自動1紅迫責処~吹同線坦担iζ伴う空軍文線 巨摩B隆寺 〈ζまはも、じ)iI!跡 (弥~中-1思議・草)
ノに掘城跡発樹胡奇報告科 大堀城(おおiぎりじaう)跡(?i'-近ー 担躍)
旧~J遁陣淡鎗 ー 箱作梅岸地区海岸尽績整備~，輩4叫すっ埋蔵 田I1J(たやま)遺跡 〈縄~古ー包袋~平 ・中 泉市〉
文化財発鍬調査報告書一
51 
伯原市教番 58. 3 
伯昭市教長田 3
柏開市教書 58. 3 
柏町rfl1教益田 3
柏原市教吾団 3
柏原市教聾 58. 3 
羽曳野市教墨田 3 
門真市教畢 57. 4 
布石市教葺田 3 
藤井寺市教聾 57， 4 
点}c臨市教墨田 3 
問線距市教墨田 3 
千早赤阪村教聾 58. 3 
(財}大版文化財センタ- 57， 8 
(財)太駈文化財センタ一 回 1 









































































































































択1:-;阪185〈吋たか(だきわ)遺は跡ら)(t占.n (弥~i tn・ d)l乙 製鵡〉 ~，1 教番目 3
タ垣(ゅうがき〉遺跡 (占古m・!1!ro) 叫教書 58. 3 
条韮五カ谷リ(与か ( t.みか嫌ろり枇よう)追喧に跡域tn(弥)( 一築様〉 叫教霊団. 3 
屋良 1'まJや(〉E fご( )ー 占 占tn)
四多地小谷{ただちおたに)，書跡(弥-I'i 旧抗酷) 県教査団. 3 
$坂峠(はんさかとうげ}占tnf.l(古 ~îtn) 県教委国 3
カチヤじ(か適ちゃ)平占噴織(古ー)占埴)















(財}東大阪市文仕財協会 57. 7 
〈紛〉現!}c匝市文化財b面会 58. 3 
(財)京大匝市克化財協会 57. 1 
(財)東大阪市文化財協会 58. 3 
































































































































































西山〈にしやま ) 遺跡 (~-.o
古品 〈よしま}宵In(占ー 占1M
的岡市教蚕 57. 1 
加，'jJII市教委 58. 3 
加古川市教霊 団 3 
西脇市教吾 58. 3 






千本屋廃寺〈せんほんやはいじ〉跡 (奈 寺} 山崎町教壷 58. 3 
子4:邑峰、ら跡発編調査問
城崎町教委 57. 7 





















































































iP史m名勝天然lè~物調 fを報告軍"冊 Jl旧 ・大沢占t首都
県史m名勝天然記念物調査報告揖45仰 1酎 ・5革本追跡
県史間続勝天然記企物調l'i報告部4600 !i臣安土者遺跡













































































































































































































































概ß! ~号 古学研究所 57. 5 
側聞考占学研究所 目 3 
問問考古学研究所 57. 8 
桶~;ï-4'占学研究所 58. 3 
掴師考古学研究所 目 3 







































































































































































































布悶(ふる〉遺跡 問小路地区 〈鎌拠活・耳) 埋蔵文化財天F信教調l'tl'll 57. 10 
仙よ内(そまのつら)火葬事(どお基〉 埋厳文化財天聞教調古問 団 3 









西大寺〈さも吋品、じ〉・薬師寺〈ゃく Lじ) (奈 .，ty ) 
雌岡宮〈ふじわ勺きゅう〉跡{白一宮眠)
藤原京 (ふ じわ勺きaヲ〉跡〈白 /l城)
条良国立主化財研究所 57. 5 













¥"11.城東右J，t二条二師十六坪発掘調位置報 学城京(へいじょっきょう}右京二条ニ坊ト六坪 (家 郎域)iJ良国立文化財研泊所 57 5 
平峻点左京回線四廿九坪発磁調資報告 平織京{へも、じょっきaう}産京四条四幼九呼(奈錦械} 奈良国立文化財研泊所
現説世科平城宮跡第1拍次1e鋸調奇ー内JIlJt外郭東北僚の掴斉一 平械富〈へも、じようきゅう)(復ー常殿〉 袋良国立Xイt財研究所
~説町料半減宮跡第140lX克幅調査一推定措 l iX明主院地ほの調査一 平城宮〈へL、じ ょっきゅう )(高一宮世) 奈良国立文化肘研究所
現説百科平械京跡却146次発掴調査俄定車 1i大朝宜院I哲}Jの調査ー 平織宮(へL、じaっきゅ う)U災 直般) 袋良同立文化財研究所
現説百科 E伸遺陣措2次発掘調査 石神れ、しがみ)趨跡 〈白 3常駐) 祭良国立文化財研究所


























高芝(たかしば) 1号樹 高正温跡〈占~リ 古椀 ・縞} り，l教吾団ι3
fI旧 〈のだ)地区i車跡 (体~宝一揖) 県教霊団 3






















































































































円護考;o跡I 中ノ郷団地(IYI費J守地区}開発Jζ伴う埋蔵文円畿守 (えんEうじ);o跡(占 占嶋中揖)
化財発娼調査一
東伯町教畢 58. 3 
会且町教委 57. 12 
淀江町教委 58， 3 
名和町教書 58， 3 
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新出敷〈しんやしき)占嶋(合・近 占1• !.l) 




百問}IJ (ひやっけんがわ)iI!跡(効;-市 水田枇 ・袋詰)






































弥~存〈やへいじ) ・ 能都〈由ベ)遺跡 (係~森一集議 中一議)
長野(みの}条型 (.t-水悶枇}
















































瀬回目塚 {さかやたかっか)古相 〈古 占明〉
備後同府{ぴんEζ 〈ふ}跡(祭~マ 同" 包)
輔自(みどりいわ)占1fI(占一合崎)


































































































































































































































































































叫教吾 58. 3 
(財}土童文セY タ
県文 教長 田 3
(財}埋センター
叫文 教幸 田 3 
(財)埋センター
1文!，1教吾 58. 3 
(財)哩センター
県文 教聾 58. 3 
(財)埋センター
l文!，t教番 目 3 
{肘)埋センター
叫文 教番 目 3 
(財)寝センター
l文Z 教書岨. 3 
(財)埋センター
広ぬ市教器 国 3
Tよ品市教善 措 3 












府中〈ふちゅう〉 ・，1，ノ神 1可H やまのかみ}古ll!(占古嶋}
備後寺町I~" (ぴんζてらまちはいじ )(1Ii-年〉









三 leAlま(みたまおおつか) ，!itn (占 山崎)
府中市教憂国 3
三次市教聾 58. 3 
東広島市教葺 58. 3 
w広島市数聾 58. 3 
府中町教墨田 3 
m田町教醤 58. 3 
神辺町教番目 3
抑石町教壷 58. 3 
'P奴町教書坦 3
占合町数墨田 3 
備後みりさか届何山D 2号古増 幅(':hJ，D-2号 μ、信りやま}占崎〈市，';tM 三良敏町教幸田 3 
!;I戸千軒町遺跡郁3触発抱剖椛睡空 砲戸千胴r(くさどせんげんちょっ)遺跡(小泉市)
天日却 lり占明 広品出tlllWIl本蝿町南五平正高所夜白川の淵賀 正向日!り(て勺 ζ う)内tn(市 ，Iitn) 
鳩下遺跡発似調J'ì報告t!~ iM'f無線品坦投iζ係る発掘調子ぜ報告 i~ -f (みぞした)迫跡 {弥ー盟f&)
古江西期 1'¥"Jt:l塚発鋸調災報告 占江西軍 1号(ふるえiζ し)W軍〈蝿~近 1民話)
広品市街13{古江前町田4市地所(f週跡の羽1・t
仲山'，!i~塔 仲間(おきた}内耳(!jl_近ー耳)
~;U，I r千料遺跡調炎研究所 58. 3 
(財)埋文センタ 団 3
{財)1型文セ ンタ一 回 3 
{財)理主セ Yタ一団 3
(財)1型文センタ- 58. 3 
帝釈映遺跡!!I発掘調夜宅年相VI
帝?。行宮釈俗阻穴世音l伸;;堂(〈たいいしやゃあくうか広んがのみん開“占遺陰う追跡}制悼仰聞〈星緒い惇川1{4開15， 嗣路} 広島，官太釈it峡学M副文直学帥作縄E宰1 3 58 3 
(たとよましつとく めん}向} { 制 除) 
広品ノ史学統合移転地内磁文化財発~調脊年報 H 姐陣蹟西3ケ~谷谷平 (かがみみがにがしたに)遺遺体跡跡(弥近(~近 !ti盟然耳 ・ ~'i結) 2Tiliajム品主化六学財統調合代長移転1地合 出 3 
{〈かがひ)しiたEに〉 弥~近B 部〉 ー ) 
じんひり 跡(~-ilÏ UhR. 
広島大学統合移転地必要磁文化財調?をの筏書 広島太子詳総合移低地内遺跡(弥~近〉 広島大;字統合修転地時厳主化財調i'i書白金 57. 10 






































両小路(1ζL しょヲじ 〉 追跡 ( 市~近~W活基)
沼佐庖iI!(すさからつ)黛(江燕〉
政ケ台(はさがだL、}遺跡(宝山地F式償穴)
見島ジーコンポ〈みじまじー ζん11' ) 古~f.l (古~学ー基)
眼鏡(はさやき)古湾総跡ほか (市-i[-織〉











山口市埋文繍話16県大内民館跡V 大内正渇跡発掘剥資置組 太内民 (おおうちし〉街跡 〈室館)
山u市鯉文銀軍171長丸山迫跡 丸山 〈まるやま}追跡 〈弥一著書〉
南服、子遺跡沼次発掘羽子t曙梅 雨附寺(伝んばらじ)i!!跡(平~緩桂 ・揖)
阿知須町時文鰍軍 6畠山口県古敵郡阿知祖国r~í-佃追跡調査団総 Ef畑 (あおはたけ)遺跡 (弥県高}
三浦山遺跡 三浦山 (みうらやま)遺跡 〈古ー占樹}
盟Jt.，埋文報開2!.IJ :1.-_井ケ浜遺跡第7次先制調査機矧 土井ケ浜(どいがはま〉遺跡 (弥一甚)
山円太学文学郎考占手F:Of究草原究線告市 1t県伊I't遺跡発御調花園報 伊白(，、くら);遺跡 (弥 mr~O
山口大学文学館考古学研究室研究鰍告!f!2鼎総尾直跡発幅調代置報 総1<(まつお}遺帥 〈体聾務)














阿波国府 (あわζ 〈ふ)跡 (fR 嗣}
nt$(l，山〈はけやま)古げ1I1(占ー7片噴)













ノ".:ili浜(おおう りはま)遺跡〈制 ・占代 ・巾 笛)
ヤケヤマ (やけやま)遺跡 〈先ー包)
長崎泊 (江がさきどおり)41跡 (先包古 占崎)
初凹(1まった)遺跡 (先一包)
讃岐l市}尼寺(さぬきこくぶんにじ〉跡{栄一IJiI;'j) 





















王耳I1(おおはかやま)占明〈内 占f司〉 書通寺市教吾日 3 
両施械(あめたきじょっ)跡 〈巾械) 2草川町教t委奪回町雨数崎寄鱗跡・大発川掘町調教夜委間 日 3 
川上 (かわかみ)山噴・丸Ji'(まるLサ 古附 (古 古明} 長1';町教委国 3
1'/' ノ Il(f多 tI1 5~;'(あおのやまうたっ) 明 ( 占 l守唄) 字多ilt町教吾 58. 3 
西j:.l!i(にし由どL、)古tntl(市古刷) 西土肘占 tn8l~掘調子宅問 団 3 
同府機定地 (銚-[1'Pi:I'!必鵡)
上嫁披F旬(かみず4んぱみ'Jみ}日，tnCl(弥~袋一盟i&・占tn'!i) 
梶田駄掛(かじ C う t~'l') 遺跡 (縄聾議)
今治械(いまはりじょっ〉跡 (近城)
伊予闘分尼寺れ、よ ζんぷにじ〉惟定地 {祭 周年!l






























今治市教吾 57. 5 
今柏市教壷回 3 
*子市教委 58 3 
Fよ川町教長 57. 12 











































































今宿パイバス聞臨埋文報部8!s 石附 ・幽り1.1.1遺跡 l








(l1f) ~日埋文調交センタ- 58. 3 
(肘)~;~Jjl文調査セ Y ター 58. 3 
(JU)県埋文調夜センタ- 58. 3 
土佐国府跡(とさとくふあと)週跡(奈~平ー困) 県教書 58. 3 
県数畳盟 3同占屈折除〈かいζゃいわかげ)週跡(縄 ・弥~古包)
西且当(Jζしけんとう)iIl跡(体-)忠治) 樹園rli教彊 58. 3 
山田敏(ゃまだぜき)遺跡(江胤〉 土佐山川町教委国 3 
下立I聞F({たしていのま)る遺)i跡E跡〈古(組一以県越・弥)・'f. !s活〉 県教書 58. 3 
曲り凹 (まがりた}坦跡 (蝿・弥 .'ii .平 集落 .~l ) 県教吾団 3
t聖堂(つかんどっ}遺跡 (縄 ・弥 ・古袋詰 ・且 ・古積} 県教歪 58. 3 
三主(みくも)遺跡(調停・占・4長平鎌一袋詰 ・甚〉 県数華 58. 3 
大野城〈おおのじよう)跡(奈~リ 城) 県教書担 3 
的距〈かしはら)遺跡〈縄包 ・炉 ・土績) 福岡市教華 58. 3 
久保闘(くほぞの〉遺跡(弥古 ・織U1f，fj.基) 福岡市教委団 3 
拍六町(じゅつろくちょう)"/イジ週跡〈弥 'O 水路 ・上横} 福岡市教委 58. 3 
野田目枯渡(のためうちわたし)il跡(先~平一袋詰〉 福岡市教番目 3












久間J俣市文報担36m *部 i地民間務理 l'車問f，yJ'1l説文化財
調沓惚告丹第2l1
直}jdi文報前5阜 市高田永満々宅問窯跡










Ji HII野1m(ζ じゅ勺かわのま)i1!跡〈占、訂ー包 11) 
尚昆敏 (，ζLやしき)遺跡 (縄-f[ !tA・草〉
ド見(したみ) ・糾Ij{j(かみみち)追跡(弥 ・!li 同)
安問、与(あんζくじ)遺跡 (怖 >.¥) 
宅H11(たくま)務肺(宝嵩)
燐ノ IE(やけのしょう〉追跡{弥 ・古-!l.1i高・耳)
































F詞(ひかた)過肺 (俗 ・古 車・占墳)
検隈楓稼(よζ くまきつねづか〉 遺跡〈占 iI-%ii' g) 
m占 (つ乙) . il!HU;( (ひがしみやぱる)追跡(弥 ・4持県洛 ・唱)











福刷l布教書 58. 3 
福岡市教華 57. 10 
久留米市敏幸 58. 3 
久留米市教畳 58. 3 
直方市教委国 3
飯埋市教委 58. 3 
則川市教幸田 3
Ij木市教吾 57. 9 
日本di教壷団 3
司副市教葺田 3 
'1、P.Il，!i敏曇 57. 12 
小P.Ildi教吾 58. 3 
'1、Il¥!市教委 58. 3 
'1、Il¥!，行教吾 58. 3 
小m市教吾 58. 3 
小f.¥li教<I! 団 3
:fU，1微華 57. 8 

















































































































? ?? ?? ??
??〈〈 ?? ? ???
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;~像市教f; 日 3 
太宰府市教長田 3 
太本府市教書目 3
m珂川町数量 58. 3 
fl阿川町教長 58. 3 
占田町教吾 58. 3 
E片岡町教要国 3 
刷垣町教委 58. 3 
微下町教長国 3
'&;11町教奮闘 3
枝川町教葺 58. 3 
l川辺町教垂 58. 3 
忠臣表町教岳 田 3 
広川町教書 58. 3 
!t!野村教吾 58. 3 
骨存町教't' 58. 3 
占21町教畳 58. 3 
九州柑史町料館田 3 
(財)北九州市教育文!.t)，輩fN 58. 3 
埋戚文化財泊代企













































































































































































































































































































下古田 (しもよしだ)古1fIt1(古一古境} (財〉北九州市教l'f文化可慎重団 58. 3 
棲蔵文化財調査室
(財)北九州市教育文化事車問 58. 3 
埋蔵文化財調査室
古住(すがお)遺跡 〈弥 ・平~室-m高)








県教書 58. 3 
県教墨田 3












































































































































山楢市文総括 14聾柚比遺跡r.I記聞確却剥世出 5 年次哩~報告書 永出(与がた)古IJ!tl(弥~古市崎)
品栖市文樹;j!1臼長 安，1<.1遺跡本調盗軍2，ド次慨聾報告e 安ikUl(やす俗がた)遺跡(弥~古 処議 ・草〉
.r.~柄市文報茸Il6Ul 倒比泡跡射砲四倍J泊代議3年次調T電線告の 安，t旧(やすむがた〉遺跡(弥~古ー県高 ・草)
鳥栖市文報第17出村山主ぷ怯遺跡調査柑告f寺 村川三ぷ怯 [むらたさんlまんまつ)泡跡(縄~古 草〉
佐f'1lf.tn栖市村田町字三本総所在の遺跡
IP万型市開文側首113里山ン守遺跡調作暗線 山ン寺(やまんでり)i!跡 (1梢~江一存 .4¥'{) 
六角川河川改修工事に伴う埋届童文化酎発編醐?，哩鰻3 思手間て〉遺跡哨~近集部 .C;) 
惜札、たばし)週跡 〈・l' 集議〉
みやζ遺跡〈弥~ゆ一車両高 泉)




詑mi!i分 (たくたiζしぶん)自塚(弥 ・占・'12・鎌 盟搭 ・目塚〉
!u外A(ひがしそと)遺跡(弥~古 .lþ_ ~描)
総ノ内A (まつのっち)遺跡 (弥・占 草)
本谷 (l 、 つ lまんだtζ ) iI跡(~午、 占 ・ 従 軍落事)
〈づれ嫁古明(占ー古喰)











日栖市教書 57. 10 
.f'.幡市教壷 57. 10 
鳥栖市教憂国 3
.u樋市教聾 58. 3 





千代1町教聾 58. 3 

























描品商分A(おり Lilc Lぶん)趨跡(弥~巾 ru活}
級品商分B(おりしまtζしぶん);tj跡〈弥-!s高)
杉困1(すぎまち)il!跡〈弥・占・中 包 ・盟市〉




川)I~ !日(かわはりだ)遺跡(先 ・ 縄包〉







































































































































県文報沼田m Iーの附迫跡 l 上の附〈うえのはら)週跡(古 占tn)
叫文純日59ID-鞠れl城跡 絢智城 (きくちじよう〉 跡(祭拙)
叫文報前61lJJ山野遺跡 i 曲野(まがの)迫跡(先 ・問 手 包 ・血病 ・白)
~，~文桜罰62!J.}怖ノ本遺跡 悔ノ本 〈ヲめのき);n跡 (弥!島市 ・且}
~;~文報羽田盟 上回踊温跡 土問噸 (かみつるがしり〉 追悼 {平官〉
曲証ImJtflSI印刷瓜1船、E問拙調作報告 扇/Jl(おおさだ)出穴f，lUi一世八)
占lJ;li立跡忠嗣淵百報作占 占附〈よしはり)遺跡(瑚-1限包 J，t.泊路 .u色)
史跡宇土城跡保作修用;J~車~1 (附相暗7年I!n 'j戸土城〈っとじょっ〉跡 (11 城〉
亦梅原 A雄同 〈あζヲぱる)(縄 ・効; 包 ."") 
晶域町文何百11W 械の本市tn 械の本 〈しろのもと〉市町(，!i-1片晴}
附4向157年哩川辺川ダム出品iζ伴う文化刑事問問する制作鰍官官 副地(とうぢ)追跡他(縄包}

















出土報;.163艇i楠野 楠野 (く すの)追跡 (剖 ・材、・"i'i-!.r:{~錫 . ，'il1') 
上ノ凶泊跡t.ll 0'雌IU九i'li跡/.11 中部パイパス;1嗣副代暗線 上ノ )J;((うえのはり)陥穴Ill(山 部)
十文字)f，i坦跡I 九州岨断向動。Il辺住品tζ伴う発掘調百瞳鰍 1-:文字回 (じゅうもんじIfる);a跡〈冊。，! 草)
*1室遺跡尭俗調1'i瞳傾 向宝 ( はむろ} 追跡 {先 ・ 間 ・ 弥宝包 ・ !l!滋~ )















































三重町教昏 58. 3 
荻町教番 58 3 
玖妹町教葺 58. 3 
安心院町教吾 58. 3 
県立離陸部長田 3
別府J\.~'t付属t~物館田 2 



















点~Ii.ド A (ひがしひりした)i/!跡他〈先~中一包古墳 .~!) 
陣内〈じんI，Hサ遺跡ほか〈蝿~中一司・占噴・埴〉
県立型文報24 [li!迫226サ線成I[パイパス出品i乙fっ埋必文化成川 (なりかわ)il跡(縄前~縄後・弥 ・古 車落・鼎)
財発出調査線告1'l
県埋文報25 太岡地区峻厳文化財分.{Ii調ft概銀 大泊〈おおどまり〉且塚ほか(蝿前 ・縄後ほか-H嫁ほか}
県埋文箱酒 田丸城〈つるまるじよう)本丸跡{近ー繊館)
県埋文鰻幻 q徳寺ニA タワン (匝祢〉造成工 JHζ伴っtql f守乎城(くりらじよヲ〉跡〈中 城ftI'()
厳文化財調布報告符
抑制文椴28 一般l司埴3号脇田よ械パイバス埋設に伴つ発悩 成同〈なりおか)追跡(先 ・蝿・古・小・近・現 3島市 ・議〉
調官報告智11 周ノギ(I乙しのひり)週跡(先 ・刷 ・1可・q，近一組部 ・高)
上ノbI-(うえのはら)遺跡(縄・占・中 包)
知覧町埋文報(1 ) 水野〈ながの〉遺跡{縄平 ・蝿1百・縄晩 ・弥古包〉
il!町埋文報 l 東町血軍属総整備R草tζ伴う埋文徳 山門野〈やまどの)温跡〈占一線認〉
聾メ1川I埋文報1 向車体迫L'J~Iζ伴う開磁文化財調日空緑台俗 岡野古苦言(おかの乙ょう)跡群(平 賀高)












新日図I教書 58. 3 












志fi.!;BI 1教葺 58. 3 
伊仙町数葺 58. 3 





















カンドウJJ;'((かんどうはら)目埋 ((j)・近一思議) 県教聾見 3
福柘;1(~、なふく} 遺跡{中世グスク) 県教彊 58. 3 
/)1武部 〈も、んぷ}日塚(縄 ・弥 Hl家) 県教要時.3 
YfI到(のぐに〉日原B地点(純一日収〉 県教華 58. 3 
(中ーグスク} 県教書国. 3 
県教韮 58. 3 
県教書 58. 3 
;E元年〈そっげんじ}跡〈近年) JlIl捌市教書 58. 3 
ガジ+ンピラ日陸書跡 (縄 ・!j.).近県市) 郎刺市教葺 58. 3 
地苫k荒台町間 〈(iちζあがまり{しまiるZ)るi)ih遺ま跡(瑚(縄』島市盟議)} !t5川市教長田 3 
住崖 (すみや)遺跡 〈中 忠市} 事良市教霊 58. 3 
ピロースク追跡 (中 グスク) 石垣市教香田 3
大'f1/Jt川liI名1(，((おおざといたけなliる}遺跡 (q] ~部) 糸満市教委 58. 3 
今柑仁城(俗きじんじよう)跡(中 グスク} 今九}仁村教委 58 3 
占字利回〈 ζ ヲり{まる}遺跡(蝿・近 県議} 今叫仁村教豊田 3 
勝迎城{かつれんじよう)肺(中 ゲスク) 勝i盟国I教1i咽 3 
jJ(謝(がじゃ}遺跡 (ql_近民j品) 州出町教益田 3 
道厳経文文化線財発4制調見fiItl報S遺告跡書 ~ti街道綴1'1日動 'Ii .ili~';'見沢地区1m !./.!IJ!5 (ひがしやま)追跡(出早 ・瑚後 ・糊晩 上峨) (¥吋)週開文センター 57 3 
直昭文銀5 占舛の択の遺跡 吉jJkK麻井24(おおああさ}坦週跡さ 〈(蝿刷) 思T議 Tピッ ト} {財)iJl昭文セ Yタ- 57 3 
2の5択〈お1お{よさし)いの わ 迫跡ピ(縄ッ早ト 晩 ・続縄 僚ー句集線}





鬼ノ神山 (おにのかみやま)白塚(縄眺・4持・平 製品i・鍛冶〉 ヒケ浜町教吾 57. 3 
野LJJ(のやま)i1!跡 (縄中、跡製!tl.)











































米沢市教岳 57. 3 








hl利市文化財総合調托問・出利市教長 56. 12 
小山市教委 57. 3 
栃木M~準局 56. 10 
群馬 県




沼能臣民同地跡発縮調子t報告it~ (自然温物嗣〉 力能~民肘(じゅ申うでいたんそヲ)壇跡 {縄~陛 包他}
8自白1田明E世作di聞文調代慨鰍・三尻迫跡r.1 J辻 {かみつじ〉温跡{柑 盟諸)
上辻週跡・ド比遺跡 F辻 (しもつじ)週跡{附 !l落}
附相56句一度崎谷rlj埋文制作概紺 .rt条遺跡r.ll 倫"ifJ，!山 (Cんげんやま}占塙 〈古一山I]!)
俗説山内情常光院東坦跡 常光院点〈じょっこヲいんひがし}遺跡(陪』呉市)
補相f打点部壇帥侭発緬調託銀tE耳~ I m AI~J，品川、宝 I JJ ) 遺跡馬場{小笠山) (ぱんぱ おー乙むろやま}追跡(縄中~縄晩 盟均年}
浦相i1i!U部追跡併発掘調子t報告占担2盟加山遺跡 In山{わだ}追跡(蝿包}
λ;町市文線引16W J"i-柳南部i!I跡nlil財調代報告 片柳雨却 (かたやはぎはんぶ)泊跡r.1(剛一集落)
75 
l町描rfi数吾 56. 9 
り，~教書 57. 3 
叫教長 57. 3 
R亀谷市教委 57. 3 
鴨谷市教霊 57. 3 
浦和市教聾 57. 3 
il和市教葺 57. 3 









所沢市文報第8* *の上遺跡(揖7・8次) *の上 (あづまのうえ}遺跡(歴-mr&)
探谷市埋文徹 刑山遺跡〈第3次) 別山 (わりやま〉 追跡 〈古ー繍総務〉
岨 ・小品古1Il#!発出国袋線告書 魁(.1;さ ひ ) ・ 小品 (おじ ま}占墳~I (占ー古鳩)




附和56年度制l川市追跡m発鋸調査報告が? ι:i Jt. (たかL、}遺跡若宮台(わかみやだも、}追跡 (醐0・占
日士見市文線車23出 難桜田民館醐21 健機凹民 (むんぱたし}館跡〈中館)
沼ゴ見市文報第241路 市士見市中央遣肺#!V 梨谷ッ〈くりや勺)遺跡他6遺跡(蝿・弥 ・歴他一袋詰高他〉
市士見市立線描25m 打健遺跡X 打鍾〈おっ乙し〉泡跡(縄 ・歴ー思描)
i;{士見市文報第261尽 オトウカヤマ占清墳丘醐民他崎在縦告暫 オト ウカヤマ(おとっかやま}有明 〈中~近? 嫁リ}
郷土史科第担架 埋磁文化財の調査(IV) 長官(ながみや)遺跡他3遭跡(縄他-!Il活)
!li副市文報車3l長刈込七罰;第 1・i.li2遺跡 周込七番$1 前 2(まどめえ立与1ん)iI跡(体~占
吹上町埋文線虫 ・台泡跡 控 (ふく ろ〉・台付品、)温跡(弥 ・白星・古1Jl)
文化財調査報告待出12:U.! 東部遺跡#!発描掴沓錨告書皿 箇聞東久保 〈はえまひがしく li')過跡他3i1跡〈蝿他ー型高他)































































































































































































































































? ?? ?? ?
??
? ?





















































深作東部 (ふかさくとう.<)遺跡 (蝿 ・弥ー集議)

















































盟谷 ';1 (くりやっ〉遺跡 〈縄中 ・弥 ・間集沼}




飯縁 (も、いづか}・仰木(まねさ)，Iitn/!.t (占 占明) 飯嫁 ・削木占明尭掘調1空会
イE野tlJ(とのやま )41跡〈柑ー拠議~，~'¥L川健丙『13敵地事遺跡調倉会
木;n内(きづうち〉且塚(縄問ー処均年 n塚) 杉/JIO/氷山内Llisi宜跡調査会























下'"地温跡ー鎌町市御成町15-5お地所夜中般市街地遺跡の倉制調作骨 子泉地{ち1il;)遺跡{鎗 ・宝 聾議}

































市山県小杉町上野Ji幅A追跡県民公[剖"開山ランド地内上野みが匝A (ヲわのあかきか〉直跡 (先包祭・ギ県越 ・ 県教吾 57. 3 
泡跡tl発縦調査線開1 型炭祉 ・製鉄枇)
í:{IIJ町上市町弓rr減跡苛~ 2 iX緊品発間以周(f概要 寸IE蝿〈ゆみのしaつじaつ〉跡(中域} l山市町教委 57. 3 
朝日町 57. 3 




















fL.倫室温跡 11 - 良型f~;~国代両両等学位地点発倒閣 (f鰍告 ~f
不動堂(ふどっどう)遺跡(縄中 県議)
*中江(ひがし伝かえ)迫跡(縄中ー蝿晩ー県市)
上二口(かみSたくち)iIl跡 (古 ・Ii・平-!島市〉 叫 ¥0唱文センタ- 57. 3 
イす近次郎(ヮ乙んじろっ〉追跡{縄 県議} 太野『行教委 57. 3 
御j社官1 (みしゃく'ヲじ)追跡(間後 ・縄晩 ・占・'1・近盟 叫教吾 57. 2 
iI 弥一包 五本i且路公印字;古昆u山V，;











Of市長温野跡調市教炎委会 57. 3 
絵本市教長 57. 3 
松本市教委 57. 3 
松本市教委 57. 3 
上H1di教委 57. 3 
~fi坂 rli教垂 57. 3 
野火付〈のびつけ)占lt(市 古峨) 小』布市教葺 57. 3 










史跡平出遺跡遺憾硲担調査線告轡聞!n56年直 言f出(ひりいで)遺跡(縄 ・古・平 1良市)
地田久保遺跡発御調抗報告書 地獄久保(じζ(( la)遺跡(蝿前 ・縄中一集落。近一祭〉
勝聞編遺跡ー縄文中期大w石Cli酎湾一 勝間〈かつま} ・堀(ほり)遺跡(縄中一県石平ー袋詰)

























届部(，、えはべ〉遺跡 (弥 ・古・平~中 包) M般市教書
掴横〈ふくみつ〉趨跡〈蝿晩包古 ・平集落) 彦線市教聾
下ノ城南綴 (しものじようみ芯みlまり)iII跡{弥一集落} 安曇川町教書




























七階 (ti.江お)iI跡 (弥 基近一塚)
教王E質問寺(きょうおうどζ くじ)院内(平ー寺)
飾山町教書 57. 3 















































































































? ? ? 〈





























































γゲノ(つげの}遺跡(古~近一製部.占明) 附教袋 57 3 
はさみ山遺跡{占~中←車部 古明) 附教葺 57 3 
鶴田池袋(つるたいけひがし}温跡 〈占~巾型車 占附〉 府教壷 57 3 
地上旬恨 (いけがみそね}遺跡(古_1'帽!Il活，基} 附教書 57 3 
皿破 〈ヲりわり)温跡〈弥 ・(f!-!l!務 .hl) (1削大臣市文化財協会 57，3 
UJj:i (ながはら)遺跡(先-1]一県id.J;~) ( 11>大阪市文化財協会 57， 3 





























































? ? ? 〈
? ???


























































?? ? ? ? ?
? ?
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平線以西rli(へいじようきょっにしいら〉跡(条 節減} 袋且I~v，文化財研究所 57. 3 
向HJ泊跡発鋸調伐慨鰍田 町過処世にともはう緊急発儲調伐 岡田(おかだ)遺跡(縄一包l 弥_111集落) fil!¥町教長 57. 3 
帝啄山大学JE占学研究室 57. 3 
'ouW山大学J考古乍研究苦言 57. 3 
山辺rli三指廃、与追跡尭御調資概要V 三柄廃寺〈みすはも、じJi/!跡 〈袋 、予)

















WJÛ大級 (あ~くらおおとし)遺跡〈弥ー泌 ・ 上綴)
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